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Resumen  
En la actualidad estamos enfrentando un consumo insostenible de recursos que 
sobrepasa la capacidad que tiene el planeta para regenerar los mismos. Por tanto, son 
necesarias diferentes estrategias para evaluar y mitigar los impactos ambientales derivados 
del uso de recursos naturales con el fin de hacer más sostenible dicho uso. La Huella 
Ecológica es un indicador de sostenibilidad que representa la presión del ser humano en el 
planeta a través de un único número que relaciona el consumo de recursos, la generación de 
desperdicios y la productividad del planeta tierra. El presente trabajo presenta una propuesta 
de investigación en la que se busca determinar la huella ecológica de la Universidad Católica 
San Pablo a través del método de las cuentas contables (MC3), el cual provee una oportunidad 
de trabajar con datos de fácil acceso y de calcular la huella ecológica corporativa de la 
institución. El objetivo del trabajo fue proveer una base analítica para el mejoramiento de la 
gestión ambiental de la UCSP, así como su utilización como una herramienta de apoyo a la 
toma de decisiones sostenible. La huella ecológica total de la Universidad Católica San Pablo 
es de 245.8 hectáreas y el desglose según sus componentes es electricidad (26%), 
combustibles (21%), servicios (21%), recursos forestales (16%), desechos (9%) y otros (7%) 
entre materiales, materiales de construcción y uso de suelo.  
Palabras clave: Huella ecológica corporativa, Consumo de recursos, Indicador de 
sostenibilidad, Toma de decisiones sostenible.  
  
  
   
Abstract  
These days we are facing an unsustainable consumption of resources which exceeds 
land´s regeneration capacity. The Ecological Footprint is a sustainability indicator that 
represents the human pressure on the planet through a single number that relates resource 
consumption, waste generation and the Earth´s productivity. This work presents a research 
propose intended to determine the ecological footprint of the Catholic University San Pablo 
through the compound method based on financial accounts (MC3), which provides an 
opportunity to work with easy-to-obtain data and calculate the corporate ecological footprint 
of the institution. The objective of this study is to provide an analytical basis for improving 
environmental management of the university and its use as a tool to support sustainable 
decision making. The total ecological footprint of the San Pablo Catholic University is 245.8 
hectares and the breakdown by component is electricity (26%), fuels (21%), services (21%), 
forest resources (16%), waste (9%) and others (7%) between materials, construction 
materials and land use.  
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indicators, Sustainable decision making.  
